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Señores miembros del jurado calificador. 
 
Presento la tesis titulada: “Proceso pedagógico en los docentes de la Escuela del 
Servicio Jurídico del Ejército - 2014”, para obtener el título profesional de 
Licenciado en Educación Secundaria, en cumplimiento con el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo. 
 
La investigación describe la percepción de los estudiantes del curso de Derecho 
Militar de la Escuela del Servicio Jurídico del Ejército, sobre el desarrollo del 
proceso pedagógico que han realizado los docentes durante su desempeño 
profesional en el año 2014. 
 
Los resultados obtenidos, constituyen un aporte para el Director de la Escuela del 
Servicio Jurídico del Ejército. En este sentido, adopte las medidas y correcciones 
respectivas en el proceso pedagógico de enseñanza que realizan los docentes del 
curso de Derecho Militar. Así como la reevaluación del Currículo y del Plan de 
Estudios. Todo ello, con el fin de optimizar la preparación de sus estudiantes y 
cumplir con las metas y objetivos institucionales. 
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La tesis titulada “Proceso pedagógico en los docentes de la Escuela del Servicio 
Jurídico del Ejército - 2014”, tuvo como objetivo describirla percepción de los 
estudiantes sobre el proceso pedagógico que realizan los docentes en la 
enseñanza del curso de Derecho Militar, en la Escuela del Servicio Jurídico del 
Ejército del Perú. 
 
La investigación es básica, de diseño no experimental y transversal, por cuanto 
recoge información de la realidad, describe las características cuantitativas y 
cualitativas de los sujetos investigados sobre la variable de estudio, no se 
manipula la variable y se recolecta los datos en su sólo momento. 
 
Se encuestó a cuarenta (40) estudiantes y se recogió datos a través de un 
cuestionario, de nuestra autoría, la misma que fue validada por juicio de tres (03) 
expertos. Para su confiabilidad se utilizó el Alpha de Crombach.  
 
Los resultados determinaron que del 76% al 96% de los estudiantes, consideran 
que la falta de estrategias y didáctica de los docentes en el proceso de 
enseñanza, incide negativamente en el aprendizaje del curso de Derecho Militar. 
Se concluyó que la carencia de talleres de práctica y casuística en la materia; así 
como visitas de campo o pasantías en las diversas dependencias administrativas 
u operacionales del Ejército, evidencia que los docentes no han realizado un 
eficiente desarrollo de los procesos pedagógicos, es decir, no tienen una 
secuencia de actividades o estrategias para que los docentes de manera 
intencional influyan eficazmente en el aprendizaje significativo del estudiante, por 
lo que se hace necesario elaborar un plan de capacitación sobre el proceso 
pedagógico a los docentes. Esto con el fin de elevar la calidad del servicio 
educativo en la Escuela del Servicio Jurídico del Ejército. 
 
Palabra clave: Proceso Pedagógico, Servicio Jurídico del Ejército.   





The thesis titled "teachers in educational process School Army Legal Service - 
2014", aimed to describe the perception of students about the educational process 
carried out by teachers in teaching military law course at the School Legal Service 
of the Army of Peru. 
 
The research is basic, non-experimental and cross-sectional design, because it 
collects information from reality, describes the quantitative and qualitative research 
subjects on the study variable features, the variable data is not handled and 
collected in his time only. 
 
We surveyed forty (40) students and data was collected through a questionnaire, 
of our authorship, the same judgment was validated by three (03) experts. 
Cronbach's Alpha was used for reliability. 
 
The results found that from the 76% to 96% of students consider the lack of 
strategies and techniques of teachers in the teaching, learning adversely affects 
the course of military law. 
 
It was concluded that the lack of practical workshops and case in the matter; as 
well as field visits or internships in various administrative or operational units of the 
Army, evidence that teachers not are efficient development of educational 
processes, ie, have a sequence of activities or strategies that teachers 
intentionally significant influence effectively on student learning, so it is necessary 
to develop a training plan on the educational process for teachers. This is order to 
raise the quality of education at the School of Legal Department of the Army. 
 
 
Keyword: Teaching Process, Army Legal Service. 
 
 
 
